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LA COMISI6N DEL CODEX AUMENTARIUS
LaComisi6ndelCodexAlimentariusesun6rganointergubernamentalconmAs
de170miembrosenelmarcodelProgramaConjuntoFAO/OMSsobreNormas
Alimentariasestablecidopor la Organizaci6nde lasNaclonesUnldasparala
Agriculturay la Alimentaci6n(FAO)y la Organizacl6nMundialde la Salud
(OMS).quetieneporobjetoprotegerlasaludde105consumidoresy asegurar









presentados105datosquecontieneno implican.de partede faOrganizaci6nde las
NadonesUnidaspara laAgriculturay laAlimentaci6n(FAO)0 de
la Organizaci6nMundialde LaSalud(OMS).juicioalgunosabrela condid6n
jurJdica0 nivelde desarrollode palses.territorios,ciudades0 zonas.0 de sus
autoridades.nirespectodeladelimitaci6ndesusfronteras0 IImites.
La menci6ndeempresas0 productosde fabricantesen particular,est~n0 no
patentados.no implicaque la FAO0 faOMS 105apruebe0 recomiendede preferenda








Etiquetadode los alimentos.In adicl6nalas recomendaclonesgenerales.





comerdalessin previaautorizaci6nescritade 105titularesde los derechosde autor.
siempreque seespecifiqueclaramentela fuente.Seprohfbela reproducd6ndel material
contenidoen esteproductoinformativoparareventau otrosfinescomerdalessin previa









Las DirectricesIncluyensecclonesgeneralescon respectoal conceptode
produccl6norgAnicay el Ambitode aplicacl6ndel texto;descripcionesy
definiciones;etiquetadoy declaraclonesde propiedades(incluyendo105
productosen transici6n1conversi6n);reglasde producci6ny preparaci6n;
sistemasdeinspecci6nycertlficaci6n;ycontroldelasimportaclones.
Jefe de la
















ETIQUETADO Y COMERCIALIZACI6N DE ALiMENTOS
PRODUCIDOSORGANICAM ENTE
LaComisi6ndelCodexAlimentariusadopt6laSecci6n5 revisadaRequisitos
parala inclusidndesubstanciasenelAnexo2y Criteriosparala elaboracidn
delistasdesubstanciasporpafsesensu26°perlododesesionesen2003,las
Tablas1y2revisadasenelAnexo2:Substanclaspermitidasparalaproducci6n
de alimentosorganicosensu27°periododesesionesen 2004,y laTabla3:





5ECCI6N2. DESCRIPCI6NY DEFINICIONES S
2.1 Descripci6n 5
2.2 Definiciones 5
SEcc6N 3: ETlQUETADOY DECLARACIONESDEPROPIEDADES 7
Etiquetadodeproductosentransicl6n1conversiOnaorganicos 9
Etiquetadodeenvasesnodestinadosa laventaalpormenor 9
SEcc6N 4. REGLASDEPRODUCCI6NY PREPARACI6N 9




SEcc6N 6. SISTEMASDEINSPECc6NY CERTlFlCAC6N 12
SEcc6N 7. IMPORTACONES 14
SEcc6N 8. REVISI6NCONSTANTEDELASDIRECTRICES 1S
















































ANEXO 2 SUBSTANCAS PERMITIDAS PARA LA PRODUCCON
DE ALiMENTOS ORGANICOS 32
DIRECTRICESPARA LA PRODUCCI6N, ELABORACI6N,































normasdeproducci6ny comercializaci6n,lasdisposicionesen materiade inspecci6n
y losrequlsitosdeetiquetado.Esaunmuylimitada,enestesector,la experienciade
elaboraci6ny aplicaci6ndetalesrequisitos.Ademas,la ideaquetieneel consumidor
delmetododeproducci6norganlcapuedediferirdeunaregl6naotradelmundoen
determinadosaspectos.detaliadospero importantes.Por consiguiente,en la etapa






























con arregloalas normasde la producci6norgAnica,y que estAncertificadospor
un organismo0 autoridadde certificacl6ndebidamenteconstituido.La agricultura
orgAnlcasebasaen la reduccl6nal minlmodelempleodeinsumosexternos,y evita
el empleodefertilizantesy abonosslnteticos.Debidoa lacontaminacl6nambiental
generalizadalasprActicasde agriculturaorgAnicano puedengarantizarla ausencla
total de residuos.Sin embargo,seaplicanmetodosdestinadosa reduclral mlnimo
la contaminacl6ndel aire, el sueloy el agua.Los manipuladores,elaboradores
y vendedoresal por menoradhierena normasque mantienenla integrldadde los
productosde agriculturaorgAnica.La metaprincipalde la agrlculturaorgAnicaes
lograrunnivel6ptimodesaludyproductividadelascomunidadesinterdependientes
deorganismosdelsuelo,plantas,animalesy sereshumanos.
























8. EI conceptode contactoestrechoentreconsumidory productorseadoptayacomo
prActlca firmada.Lamayordemandadelmercado,elcreclenteinteresecon6mlcoen
la produccl6n,y ladistanciacadavezmAsgrandeentreproductory consumidorhan
estimuladolaintroducci6ndeprocedimientosdecontrolexternoy certificacl6n.
9. Un componenteIntegral de la certificaci6nes la inspeccl6ndel sistemade






es necesarioque existauna separaci6nclaraentrelas funcionesde Inspecci6ny
certiflcacl6n.Paramantenersuintegridad,1056rganos0 autoridadesdecertificaci6n
que certiflcan105procedimlentosdel productordebenestardesvinculadosde los
interesesecon6micosenrelacl6nconlacertiflcacf6nde105productores.








y transparencla,tal y comoest<Iestablecldoen 105Principiosparafa Inspecci6ny
Certiflcac/6ndefmportacionesyExportacionesdeAI/mentos'.AIaceptarimportaclones
de productosorgAnlcos,los palsespor 10generalevaluarAn105procedlmientosde
inspeccl6nycertificacl6ny lasnormasaplicadasenelpalsexportador.
3, CAClGl2D-1995.
ALiMENTOS'IODUCIDOS OIGANICAMENTE ALiMENTOS 'IODUCIDOS OIlCiANICAMENTE
1~. En el reconoclmlentode que los sistemasde produccl6norg<lnicacontlnuan
evolucionandoydequelosprincipiosy normasorg<lnlcasseelaborar<lnulterlormente
enel marcodeestasdirectrices,elComlt~delCodexsobreEtlquetadodeAllmentos
(CCFL)las habr<lde revlsarregularmente.EI CCFLInlclar<lesteprocesode revisl6n
Invitandoa losgobiernosmlembrosyalasorganlzaclonesinternaclonalesapresentarle
propuestasdeenmiendasaestasdirectrices,antesdecadareunl6ndeesteComlt~.
SECCI6N 2. DESCRIPCI6N Y DEFINICIONES










orientadasa mantenerecoslstemasde productlvldadsostenible,y combatenlas
malezas,plagasy enfermedadespor mediode unamezcladiversadeformasdevida
mutuamentedependientes,mediantelareutilizacl6ndereslduosvegetalesyanimales,





y reutllizar<llos nutrlentesde las plantascomo parte esencialde la estrategla
de fertlllzaci6n.EI controlde enfermedadesy plagasse logra estimulandouna
relaci6nequlllbradadepredador/anfltrl6n,aumentandolaspoblacionesde Insectos
beneficiosos,y medianteel controlblol6gicoy culturaly la ellminaci6nmednica
de plagasy partesvegetatesafectadas.Labasedelaganaderlaorg<lnicaconsiste n
desarrollarunarelaci6narm6nicaentrelatierra,lasplantasyIeganado,y enrespetar







































(yaseaenrelacl6nconelcultivo,la fabrlcaci6n0 la elaboracl6n)por 10queno son
aceptadosenelmarcodeestasdirectrices.


















inspecci6nes el examende 105alimentos0 sistemasalimentariosde controlde 105






queproducencarne0 leche.lasavesdecorral,105peces0 lasabejas,tantosi se
usaconfinesterapeuticoscomoconfinesprofilacticos0 de diagn6stico,0 para
modificarlasfuncionesfisiol6gicas0 elcomportamient09;








geneticamentey productosde estostodos 105materialesobtenidosmediante






agrlcolasen el estadoen quese danen la finca, incluidoel envasadoinicialy
etiquetadodelproducto;
productoagrlcola1productodeorlgenagr/colasignificacualquierarticulo0 producto,














SECCI6N 3. ETlQUETADO Y DECLARACIONES DE PROPIEDADES
3.1 Losproductosorganicosdeberanetiquetarsede acuerdoconla NormaGeneraldel
Codexparael EtiquetadodeAlimentosPreenvasados12.
CODEX STAN1-'985.
, CADlAl2o.,995..Las disposiciones para Ia acuicu/tura ser~n elabofadas a fecha posterior.
, Norma general para.1 etiquetado de !os alimentos preenvasados (CODEX STAN 1-19851)..CADlAl2o.1995.
t Manual de Procedimiento de la Comisi6n del Codex A/imentarius. Definiciones.
10 Enausendaeunadefinici6nacordadap riaComisi6ndelCodexAJimentariuspara~ organismosobtenidosl
modiflCados ge~ticamente. se ha formulado esta definKi6n para propordonar a !osgobiemos una orientad6n inicial
en Ia aplicadOn de taspresentes directrices. Por consiguiente. esta definiciOn seguir~siendo ob;eto de examen a Ia Iuz
de otras consideraciones de la Comisi6n '1de $UScomit~. Mientras tanto. Ios pafsesmiembros podrin tambi~ aplicar
definKiones nadonates.











3.3 EIetiquetadoy lasdeclaracionesde propiedadesde un productoespecificadoenel









































































Etiquetadode envasesno destinadosa la venta al por menor
EI etlquetadode envasesno destinadosa la ventaal por menorde un producto
especlflcadoenelparrafo1.1deberasatisfacerlosrequisitosestablecldosenelAnexo
3,parrafo10.













b) lassustanciasenumeradasenelAnexo2,cuadros3y 4,0 substanciasaprobadas
porpafsesindividualesquesatisfagan105alteriosestablecidosenlaSeccl6n
5.1,puedenemplearsecomoingredlentesdeorigennoagrlcola0 coadyuvantes 9
AliMENTOS ,RODUCIDOS ORGANICAMENTE ALiMENTOS 'RODUCIDOS ORGANICAMENTE
de elaboraciOnslempre y cuando el uso correspondlente no este prohibldo en
los requisitos nacionales pertinentes relativos a productos alimentarios y de













































4.4 PorderogaciOnde las disposiclonesde los parrafos4.1 (a)y 4.2 (a), la autoridad
competentepuede,teniendoen cuentalas disposiclonesde producciOnpecuaria
en el Anexo I, proveerreglasmasdetalladas,tanto comoderogarperlodosde
implementaciOn,parapermitireldesarrollogradualdelaspracticasdelaagrlcultura
organlca.
SECCI6N S. REQUISITOS PARA LA INCLUSION DE SUBSTANCIAS EN EL ANEXO 2
Y CRITERIOSPARA LA ELABORACI6N DE LlSTAS DE SUBSTANCIAS POR PAlsES
5.1 Con mirasa enmendarla listade substanciaspermitidasa quese hacereferencla



















sonesenclalesparaobtener0 mantenerla fertilidaddelsuelo0 paracumplir
conrequlsitosespeclficosdenutriciOndecultivos,0 propOsitosespeclficos
deacondiclonamientodesuelosyderotaciOnquenopuedensersatisfechos
















5.3 Puestoque el objetivoprincipales proporcionaruna listade substancias,las listas
delAnexo2 tienencaracterabiertoy esUn sujetascontinuamentea la inclusi6nde
substanciasdicionales0laexclusi6ndeotrasyapresentes.Cuandounpalspropongala
inclusi6n0enmlendadeunasustanciaenelAnexo2,deberapresentarunadescripci6n
detaliadadel productoy de lascondicionesprevistasparasuusoconsideradoa fin
de demostrarque se cumplencon 105requisitosestlpuladosen la 5ecci6n5.1.EI
procedimientoparasolicitarmodiflcacionesalaslistasseindicaenlaSecci6n8deestas
Directrices.
sEca6N 6. SISTEMAS DE INSPECCI6N Y CERTlFlCACI6N'4
6.1 Los sistemasde inspecci6n y certiflcaci6n se usan para veriflcar el etiquetado y las
declaraclonesde propiedades de alimentos producidos organlcamente. La elaboraci6n
de estossistemasdeberla tener encuenta 105Principlospara la Inspecci6ny Certificaci6n
de las Importadones y Exportaciones de AlimentoslS, y las Directricespara el Dlseflo,
Operaci6n, Evaluacl6ny Acreditaci6n de Sistemasde Inspecci6ny Certificaci6npara la
Importaci6ny Exportad6n de Alimentos". 17.
6.2 Lasautoridadescompetentesdebenestablecerun sistemade inspecci6naplicado






M LossistemasregidosII'" organismosde_ enalguoospoisespuedenserequiv.Ient...1osaplicadosII'"
organismos de "-<dOn; II'" est. motiYo 50 ha utUizado II expresiOn 'inspecclOn Y ceflifocaciOn' en lodos 105casas en
que tales sistemas pueden 50' sInOnimos.
.. CACJGL 20.1995.
M CACJGL2&-1997.
n _ _ olr..normasIntemacionalescordadas.II'"ejempIoSO65.
I' En!osprocesosdeapmbadOndealimentosorganicosehacereferenda. menudoa iaceniflCld6nefecluadapar
un "organismodecertifocadOn"0 un "organismode"-<dOn". Cuandoest.. fundones!asdesempe/Ia.. mismo
organismo_ haberunaseparaclOndor. entre105papelesde"-<dOn y decertificadOn.
ALiMENTOS 'RODUCIDOS Olt6AHICAMENTE
6.4 Paralapuestaenpracticadelsistemade inspecci6naplicadoporelorganismoficial









a talefectoel palsimportadorpuedereconocera untercerocomoorganismo
deacreditaci6nsielparsexportadornoposeeunaautoridadcompetente
identiflcaday unprogramanacionalparaestefin.
6.5 Con objetode obtenerla aprobaci6ncomoorganismode inspecci6n1certiflcaci6n


























b) no revelarinformaciones0 datosconfidencialesobtenidosdurantesus
actividadesdeinspecci6n0 certificaci6napersonasquenoseanel responsable
delaempresaencuesti6ny lasautoridadescompetentes. 13
ALiMENTOS 'RODUCIDOS ORGANICAMENTE ALIMENTOS PlODUCIOOS OIGANICAMENTE













b) envlarcadaanoa laautoridadcompetente0 deslgnadaunalistade105



























SECCION 8. REVISION CONSTANTE DE LAS DIRECTRICES
8.1 De conformidadconel objetlvode lasDirectricesde brindarasesoramlentoa 105
gobiernos,seInvitaa losgobiernosmiembrosy alas organlzacionesInternaclonales





6.10 Debenaplicarselosrequisitosde lasDirectricesparaellntercamblode Informacl6n
entrePalsessobreel RechazodeAllmentosImportados19en aquelloscasosen que














7.2 EIoriginaldelcertiflcadomencionadoen el parrafo7.1debeacompanarlosbienes,
hastaellocaldelprimerdestlnatario;el importadordeberaluegoconservar,parafines









A. PLANTAS Y PRODUCTOS VEGETALES
1. LosprinciplosenunciadosenelpresenteAnexodebenhaberseaplicadoenlasparcelas,




0, encasodedelegaci6ndecompetencias,el organismo0 autoridaddecertiflcacl6n
oficialuoflclalmentereconocidopodradecidirenciertoscasos(porejemplo,dosalios
o masde barbecho)sl prolongar0 reduciresteperlodoteniendoencuentael uso
previadelaparcela;sinembargo,elperlododebeserde12meses0 masprolongado.
2. Cualquieraseasuduraci6n,el perlodode conversi6ns610podraempezarunavez










4. Enlossectoresencursodeconversl6ny enlosyaconvertldosa laproduccl6norganica
no se debenalternar(pasandode uno a otro y viceversa)m~todosde producci6n
organlcayconvenclonal.







































7. 5610encasosdeamenazaInmedlata lcultivo,y aliidondelasmedldasIdentificadas
en elanteriorparrafo6 no resulten0 no resultarlanefectivas,sepodrarecurrlra los
productosmenclonadosenelAnexo2.
8. Lassemiliasy el materialde reproducci6nvegetatlvadebenprocederde plantas
cultivadasde acuerdocon las disposicionesde la Seccl6n4.1 de estadirectrices
duranteunageneraci6ncomomlnlmo0,enelcasode loscultlvosperennes,durante
dos temporadasde crecimlento.SI un operadorestaen condicionesde demostrar
al organlsmo0 autorldadde certlflcaci6noficialu oflclalmentereconocidoque no
se disponede materialque cumplacon los requlsltosmencionadosmasarriba,el
organismodeInspecci6n1certlficacl6npodraapoyar:
a) enprlmeraInstancia,el usodesemiliasintratar0 dematerialvegetatlvo
reproductlvo,0
b) sia)noest' dlsponible,elusodesemiliasy materialvegetatlvoreproductlvo
tratadosconsubstanciasdlferentesdelasIncluldasenelAnexo2.



















1. Cuandose mantienenanimalespara la producci6norganica,estosdeberanformar













producci6nagrlcolarestrinjael accesoa pastos,contal quese puedagarantizarel
bienestardelosanimales.
4. Ladensidaddelganadodeberlaserapropiadaparala regi6nencuesti6n,teniendo
en consideraci6nla capacidad e piensos,la saludde los rebaflos,el equilibriode
nutrientesyel impactosobreelmedioambiente.
5. EI manejodel ganadoorganicodeberlatenercomoobjetivoel utilizarmetodos
naturalesde reproduccl6n,minimizarel estres,prevenirenfermedades,eliminar
progresivamenteelusodemedicamentosveterinariosqulmicosalopaticos(incluyendo













deberaprovenir,desdesu nacimiento0 incubaci6n,de unidadesde producci6n








8. Cuandoun productorpuedademostrara la satisfacci6ndel 6rganode inspecci6n1
certificaci6noficialuoficialmentereconocidoquenosedisponedeganadoqueseajuste











9. Losganadosque calificanpara lasderogacionesindicadasen el parrafoanterior,

























12. Unavezque el terrenohaya alcanzadolacategorladeorganlco,y seintroduzca
ganadodeunafuentenoorganica,ysilosproductoshandevendersecomoorganicos,
tal ganadodebesercrladodeacuerdoa estasDirectricesporal menoslossigulentes
perfodosasercumplidos:
Bovinoy equlno




ProductosMcteos:90dlasduranteel perJodode implementaci6nestablecldopor la
autoridadcompetente,luegodedlchoperlodo,selsmeses.
Ovino y caprlno
Productos c;jmlcas: 6 meses;
Productos Mcteos: 90 dlas durante el perJodo de Implementaci6n establecldo por la


















15. A pesarde 10antedicho,cuandounproductorpuedademostrara lasatisfacci6ndel
6rganodeinspecci6n1certlficaci6noflcialuoficialmentereconocidoquenosedispone
depiensosquesatisfaganlosrequlsl10sdescritosenelparrafo13,comoresultado,por




organismosgeneticamentemodificadoslsometldosa la ingenierlagenetica0 los
productosdelosmismos.Laautoridadcompetented terminaratantoelporcentaje













18. 5i se utilizansubstanciascomopiensos,elementosnutricionales,adltivospara los











































19. Losaditivosparaensilajesy coadyuvantesde elaboraci6n o podranderivarsede





























21. Si,a pesardelasmedidaspreventivasarribamencionadas,unanimalseenferma0 se
hiere,dichoanimaldebesertratadoinmediatamente,51fueranecesarioaislandolo
y conestabulaci6nadecuada.Losproductoresno debendejardedarmedicamentos
cuandoel resultadoserlaun sufrimientoinnecesariodel animal,inclusosi el usode
dichosmedicamentosfueracausaqueelanimalperdierasucategorladeorganico.
22. En la producci6npecuariaorganica,el usode productosveterinariosmedicinales
deberacumplircon105siguientesprincipios:
























Manejo del ganado,transporte y sacrificio
EI mantenimientodel ganado debera guiarse por una actitud de cuidado,
responsabilidady respetopor lascriaturasvivas.
26. Losmetodosde ala deberlanajustarsea los principiosde la agriculturaorganica,
teniendoencuenta10siguiente:







27. Operacionestalescomoel amarrarcintaselasticasa lascolasde lasovejas,el corte
delrabo,elcortededientes,el recortedepicos0 el descornadono son,en general,
admitidasenelsistemademanejoorganico.Sinembargo,algunasdeestasoperaciones
puedenserautorizadas,encircunstanciasexcepcionales,porlaautoridadcompetente
o susdelegados,por razonesde seguridad(porejemploel descornadoen animales
j6venes),0 sitienencomoprop6sitoel mejorarlasaludy bienestardelganado.Tales
operacionesdebenserefectuadasa la edadmasapropiada,y debereducirsea un
mlnimocualquiersufrimientodelosanimales.Sedebenusaranestesicoscuandofuera
apropiado.Sepermitelacastraci6nflsicaparamantenerla calidadde losproductos
y de las practicastradicionalesde producci6n(cerdosde carne,toretescastrados,
capones,etc.),perosolobajoestascondiciones.
28. Respectode lascondicionesde viday la ordenaci6ndel medioambientedeberan

















Alojamiento y condicionesde movimientolibre
EI alojamientode los animalesno seraobligatorioen zonasdondelascondiciones
climaticaseanadecuadasparapermitirquelosanimatesvivana la intemperie.



















35. Los alojamientos,corrales,equiposy utensiliosdeberlanlimpiarsey desinfectarse
adecuadamentepara prevenirel contagiode infeccionesy el acumulamientode
organismosquetransmitenenfermedades.
36. Lasareasdemovimientolibre,ejercicioalairelibre0 espaciosalairelibredeberlan,de
sernecesario,proporcionarsuficienteprotecci6ncontrala IIwia,el vientoelsoly las
temperaturasexcesivas,dependiendodelascondicionesclimaticaslocalesy delaraza
encuesti6n.





Todoslosmamlferosdebenteneraccesoa lospastos0 aunareadeejerciclo0 espacio


























a un espacioal aire libre cuandolascondicionesclimaticas10permitan,y no ser
enjauladas.
46. Lasavesacuaticasdebentener accesoa un arroyo,estanque0 lago cuandolas
condicionesclimaticas10permitan.
47. Lashabitacionesparatodaslasavesdeberlanproporcionarun areade construcci6n
s6lidacubiertaconmaterialesparala absorci6nde excretas,talescomola paja,el
aserrln,la arena0 laturba.Unapartedelareadel piso,10suficientementegrande,
debeestardisponiblealas gallinasponedorasparala coleccl6nde excrementos.Se
deberlanproporcionarperchaslareasmasaltasparadormir,en tamailoy numero




teniendoencuentalaespecie,lascondicionesgeograficasy la saludgeneralde los
animales.
49. Pormotivosdesalud,entrecadacamadadeavesdecorralquesecrian,lasedificaciones














51. Todaslas instalacionesde almaceny manipulaci6ndel
instalacionesde compostado,deberianser diseiladas,























56. Lasareasde recolecci6ndebenser 10suticientementegrandescomoparaproveer
nutrici6nadecuadaysuficiente,y accesoalagua.
57. Lasfuentesde nectarnatural,ambrosiay polendeberanconsistiresencialmentede
plantasproducidasorganicamenteylodevegetaci6nespontanea(silvestre).
58. La saludde lasabejasdeberaestarbasadaen la prevenci6n,tal comola selecci6n











Las colmenaspara la apiculturadeberancolocarseen areasdonde la vegetaci6n
cultivaday/o espontanease ajustealas normasde producci6nestablecidasen la
5ecci6n4delaspresentesDirectrices.
62. EI organismo0 autoridadoficialde certificaci6naprobaralas areasque aseguren
fuentesapropiadasdeambrosia,nectarypolenenbasea informacionesprovefdaspor
losoperadoresy/opormediodelprocesodeinspecci6n.
63. EIorganismo0 autoridadoficialdecertificaci6npodradesignarun radioespeclficoa
partirdelacolmenaenelquelasabejaspodrfanteneraccesoanutrici6nadecuaday
suficientequecumplaconlosrequisitosdeestasDirectrices.










de alimentodebidoa condicionesclimaticasu otrascircunstanciasexcepcionales.
En talescasos,de estardisponibles,se deberautilizarmiel0 azucaresproducidas
organicamente.Sinembargo,elorganismo0 autoridadoficialdecertificaci6npodra






Losproductosde la apiculturase puedenvendercomoproducidosorganicamente
cuandoestasDirectriceshayansidocumptidasporalmenosunano.Duranteelperiodo
deconversi6n,laceradeberaserremplazadaporceraproducidaorganicamente.En
casosen queno puedaremplazarsetoda la ceraduranteel perlodode un ano,el





















































76. Seprohlbeladestrucci6nde lasabejasenlospanalescomometodorelacionadoa la
cosechadeproductosdelaapicultura.
77. Seprohlbelasmutilaciones,tal comoel recortarlasalasdelasreinas.
78. Seprohlbeelusoderepelentesinteticosdurantelasoperacionesdeextraccl6ndela
miel.







EIoperadordeber~manteneregistrosdetalladosy actuallzadostal y comoseindica
enelAnexo3,p~rrafo7.Sedeber~nmantenermapasindicandolaubicacl6ndetodas
lascolmenas.
C. MANIPULA06N. ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE,
ELABORAC6N Y ENVASADO
82. La integridaddel productoorg~nlcodebe mantenersedurantetoda la fase de
elaboracl6n.Estose logra empleandotecnicasapropiadaspara los ingredientes
especlficos,con metodosde elaboraci6ncuidadososque IImitanla refinaci6ny el



















































90. Losdep6sltosde productosorg~nicosa graneldeber~nmantenersecompletamente
separadosde 105almacenesde productosconvencionales,debiendoetlquetarse
claramenteatalefecto.
91. Laszonasdealmacenamientoy reclpientesempleadosparael transportedeproductos




orgAnica.Se deberAntomar medidaspara evitar la posiblecontaminaci6npar cualquier
plaguicidau otro tratamientono enumeradoen el Anexo2 antesde emplearuna zona de
almacenamiento0 recipienteque no estededicadoexclusivamentea productosorgAnicos.
CUADRO1
SUBSTANCIAS QUEPUEDENEMPLEARSECOMOFERTlLlZANTES
Y ACONDICIONADORES DEL SUELO
~
SUBSTANCIAS PERMITIDASPARA LA PRODUCCl6NDEALiMENTOS
ORGANICOS
Estl~rtoldeestabtoy avkola Necesidadreconocidapor el organismo0 autoridadde certifteaci6n.
sl no procededesistemasde producci6norg'nlca.Fuentesde
"agrkultura industrial"no permh:ldas..
Esti~rtolliquidouorina 51no procededefuentesorg'nkas. necesidadreconocidapor







y almacenamientode un productoalimenticio.deberAcumplircon losreglamentos
nacionalespertinentes.










Compostesde substratosagotadosprocedentes Necesidadreconocidapor el organismo0 autoridadde certificaci6n.





Desechosdom~ticossurtldos,compostados0 Necesidadreconocidapor el organismo0 autoridadde certificaci6n.
fermentados
4. Las listassiguientesno pretendenser completas0 excluyentesnl constituirun
instrumentoreguladordefinitivo,sino mAsbien proporcionarorientaci6na los
gobiernosen cuantoa los insumosconcertadosinternacionalmente.Un sistemade




Productosanimaleselaboradosprocedentesde Necesidadreconocldaporel organismo0 autoridaddecertificaciOn.
mataderose Industrlaspesqueras
5ubproductosde industrlasalimentariasy textiles Notratadosconaditivosslnt~lcos.
Necesidadreconocidapor el organismo0 autoridaddecertificaci6n.
Algasmarinasy JUSderivados Necesidadreconocldapor el organismo0autoridadde certlficad6n.
Aserrln,cortezasdearboly deshechosdemadera Necesidadreconocldapor el organismo0 autoridadde certlfkaci6n.








20EI t~rmino -agricultura industrial- designa ios sistemas de gesti6n industrial que dependen considerablemente de insumos veterinarios





























reconocldapor el organismo0 autoridadde certlficaci6n.
CUADRO2
SUBSTANCIAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
DE LAS PLANTAS
.;;;;r:









Subproductosdetaspalmasoleaglnosas.delcoco Necesidadreconoddapot'el organismo0 autoridadde certiflcad6n.
y delcacao(lncluyendolosraclmosdec6scaras




5610de salmineral. Preparationsfrom Ryaniaspeciosa
EI Cadmio no debe exceder los 90 mg/Kg. PaD,
















Productode la fermentacl6nde Aspergillus
Necesidadreconoddapor el organismo0 autorldadde certtficacl6n. Ext,actode hongos(hongoShiitake)
NKesidad reconoddapor el organismo0 autorldadde certtficacl6n.





















Necesidadreconocidapor el organlsmo0 autoridadde certlficaci6n.
Exdusi6nde Piperonilbut6xklocomoslnergkodespu~del 2005.
Necesidadreconocldapar el organismo0 autoridadde certlflcaci6n
Necesidadreconocidaporel organismo0 autorldadde certificaci6n
Necesidadreconocidaporel organismo0 autoridadde certificacl6n
Necesldadreconocidapor el organisrno0 autoridadde certificacl6n
Necesldadreconocidapor el organismo0 autoridadde certlficaci6n







Necesldadreconocidaporel organismo0 autoridadde certificaci6n
Necesidad,prescripd6ny tasasde aplicaci6nreconoddaspor el
organi5mO0 autorldaddecertificacl6n.Comofunglc1da,conta
condicl6nquela sustanciaseusede tal maneraqueminimicela
acumulacl6nde cobreenel suelo.
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Azufre Necesldadreconoddapor .1organlsmo0 autorJd.d decertiflcaci6n
QUADRO 3
INGREDIENTES DE ORIGEN NO AGRICOLA A LOS QUE SE REFIERE LA SECCI6N 3
DE ESTAS DIRECTRICES
Po~osminerales(polvade piedra.sllketos)
3.1 Aditivos de uso permitido bajo condicionesespecificasen ciertascategorias
organicasde alimentos0 productosalimentariosorganicosindividuales
La sigulentetabla proveeuna listade aquellosaditivosalimentarlos.Incluyendo
portadores.de uso permitldoen la produccl6norganlcade alimentos.Los usos
funclonalesy lascategorfasdeallmentosy losproductosallmentariosindlvldualespara
cadaaditlvoen laslgulentetablasongobernadospor lasdisposlcionesenlasTablas












Permanganatode potaslo Neceskladrec:onoddapar el organlsmo0 autorkladdecertlflGld6n
Fasf.tosde hierro Comocontrolde moluscos
Aceltede par.1Ina Necesidadreconocidapor el organismo0 autorldadde certlfkacl6n




Neceslct.dreconocjdapor el o'1lanlsmo0autoridadde certificaciOn
IV. O11IOS
Dloxidode carbona'I gasdenltr6geno Necesldadreconocldapor el organlsmo0 autorldadde certlflCacion
Jab6n de poIa.lo ijab6n blando)
Akohol etllico NecesJdldreconocldapar el organlsmo0 autorldld de certlfkaclOn
Preparadoshomeopitkos y ayurWdkos
Preparadonesde hierbas'I biodln'mlcas
Inse<lOSmachosesterllizados NecesJdadreconoddapor el organlsmo0 autoridadde certJflcad6n
Rodenticldas Productosparacontrolde pestesen construcdoneselnstaladones








Necesldadreconocldapar el organlsmo0.utorlcladde certifteaCion
Aceltesmlnerales Necesldadreconodclapar ,I organlsmo0 autorldaddecertlfkadOn







1701Carbonatodldco 1odos Permitldo.aunquea"" seaplicanlasexdusionesde I. GSFA.
220 Dioxldode
azufTe
Todes 14.2.2Sidray Sidrade pera
14.2.3Vinosde WI
14.2.4Vinos (distintosde losde WI)
01.0 Productos licteos y productos analogos. excluldos
los productos de I. categorfa de .l1mentos 02.0
14.2.5Aguamiel
Todes 04.2.2.7ProdUct05abasede hort.llzas(induldoshongosy setas. 01.0Productos!acteosy productosaMlogos, excluidos
rafcesytubtrcu1os.legumbresy legumJnosasyjloevera)yalgas losproductosdeI. categorfadeallmentos02.0
::~n:t::~n~~1a~. excluidoslosproductosfermenudasdesoja 08.4Trlplscomestibles(porejemploparaembutldos)
Todos Permitlda.aunqueaunseaplicanlasexduslonesde la GSFA.
Todes Permitido.aunqueaunseaplieanlasexclusionesde la GSFA.

























adoptadaspor la Comisi6ndel CodexAlimentarius
01.0ProductosI~cteosy productosan~logos.excluidos








327 LactatocAlcico Todes No permitido
330 Acldo cltrlco Todes 04.0Frutasy hortalizas(incluidoshongosy setas.rakesy
tuberculos.legumbresy leguminosasy ~Ioevera).
algasmarinasy nuecesy semilla,
3311Cltratodls6dlco Tod", No permitido
3321 Citratedlpot6sko Todes No permitido
01.0Productoslicteo' y productosanilogos. excluidos

























































06.2 Harin., y almidones
07.2.1Tortas
Todos 06.2.1 Harlnas
Todos Permitldo.aunqueaun5eapllea"lasexdusionesde la GSFA.
Todos Permitldo,lunque aunseapliea" lasexduslonesde la GSFA.
402 Alglnatopous1co Todos Pennltldo.aunque.u" seapliea" lasexcluslonesde la GSFA.
406 Agar Todos Permltldo.aunqueaunIe apliea" lasexclusionesde la GSFA.
407 Carragenano Todos Permitldo.aunqueaun5eaplleanlasexclusionesde la GSFA.
01.0ProductosIteteosy productosantlogos, exduidos





01.0 Productas II.cteos y productos ani logos. excluidos






























410 Gomade semillas Todos Permitido,aunqueaun58aplicanlasexclusionesde la GSFA. 01.1Lochoy bobldaslicto_s













08.1.2Camefrescapleada,incluidala de avesde corral
y cala
08.2Productosarnicas, de avesde corraly caza
elaborados,en piezasenteras0 en cortes
08.3Productosarnicos. de avesde corraly caza
plcadosy elaborados
08.4Tripascomestibles(por ejemploparaembutidos)
412 Gomaguar Todos Permitido,aunqueaun58aplieanlasexclusionesde IeGSFA. 01.0productos16cteosy productosanAiagos.excluidos
losproductosde la categorfade allmentos02.0 i
08.2.2Productosarnicas. de avesdecorraly cala 5














Todos 02.0Grasasy aceitesy emublonesgrasas
05.0Confiterfa
01.0ProductosI"cteosy productosanAlogos.exduidos
losprodUCtosde la categorlade allmentos02.0
02.0Grasasy aceltesy emulsionesgrasas
Todos 02.0Grasasy aceitesy emulslonesgrasas
04.0Frutasy hortallzlS (Induidoshongosy setas.ralcesy
tuWrculos. legumbresy legumlnosasy iloe vera).
algasmarinasy nuecesy semillas
07.0Productosde panaderf.










legumbresy legumlnosas(induidala soja)y otloevera).algas
marinasy nuecesy semillasfrescastratadasen la superficie
04.2.2.2Hortalizasfonduldoshongosy ralcesytuWltUlos,
legumbresy leguminosasy iloe vera),algasmarinasy nuecesy
semillasdesecadas
04.2.23Hortallzasfoncluldoshongosy ralcesytubtlltUlos,
Iogumbn!sy IogumIno5asyjioo YO<»yalgasmarinasonvinagro.. ......
osolsado!Oja
04.2.2.4Hortalizas(induidoshongosYsetas..rakesytuberculos.




leguminosasy,Joe vera).algasmarinasy nuecesy semillas(par
ojomploIamantoquillado manl(cacahuoto))
04.2.2.6PulpasYproparadosdohartallzasfoncluldoshongosy......






















Permitldo.aunqueaunseapllea" lasexduslonesde la GSFA. 01.0ProductosIActeosy ptocluctosanilogos. exduidos
losproductosde facategarfade allmentos02.0
05.0Confiterfa 01.0Productoslicteasy productosanAilogos.excluidos








Permltido.aunqueaunse.plican lasexduslonesde I. GSFA. No permltido
1000s Permitido.aunqueaunseaplicanlasexdusionesdeIeGSFA. Nopermitldo
Todos 04.0FrutasYhortalizas(induidoshongosy seta,-ralcesy No permitido
tuWrculos.legumbresy legumlnosasy 'Ioe vera).algasmarinasy
nuecesy semillas
12.4Mostazas
12.6.2Salsasno emulsionades(por eiemplo-ketchup., salsasa









509 Cloruroaldeo Todos 04.0Frutasy hortallzas(incluidoshongo, y setas,rafeesy
tuMrculos. legumbresy leguminosasy iloe vera).algasmarinasy
nuecesy semillas
06.8Productosa basede soja(excluldoslosproductosdesoja
de la categorEa12.9y losproductostermentadesde sojade la
cat09orfo12.10)
12.9.1Productosa basede prote(nade soja
t2.tO Productosa basede sojatermentada
01.0Productoslicteesy productosanilogos. exduldos
losproductosde II categonade alimentas02.0
08.2Productoscjmicos.de avesde co"11y caza




06.8Productos. basede soja(excluldoslosproductosde soja No permitido
de la categorfa12.9y losproductosfermentldasdesojade la
categorla12.10)
12.9.1Prodltetosa basede proternade soja
12.10Productosa basede sojafermentada
06.8Productosa basede soja(exduidoslosproductosde soja No permitido
de II categorf. 12.9y losproductosfermentadosde sojade la
categorfa12.10)





06.0Cerealesy productosa basede cereales.derivadosde granos No permh:ido
de cereales.de rafeesy tu~rculos. leguminosas.excluidos105
productosde panaderlade la categorlade allmentos07.0
07.1.1.1Panesleudadosconlevaduray panesespeclales
12.2Hierbasarom6ticas.especlas.aderezosy condimentos(por No permltido
ejemploel aderezoparafldeosInstanUneos)
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Preparacionesde microorganismosy enzimas





COADYUVANTES DE ELABORACION QUE PUEDEN SER EMPLEADOS PARA LA
ELABORAOONI PREPARACION DE LOS PRODUcrOS DE ORIGEN AGRICOLA
MENOONADOS EN LA SECOON 3 DE ESTAS DIRECTRICES













AlbQmlnade clarl de huevo
Agentecoagulante
Para productospecuariosy de la apicultura
La siguientees una listaprovisional,para 105prop6sit05de procesarsolamente











Acldo IKtko Productostlicteos;Igente de coagulaclOn;rf!9ulador





















AJustedel pHen II extraccl6ndeiogul
pariII produccl6ndeazOcor










Ajustt del pHen II ellboracl6ndelazOcor
AJustt del pH 47
AliMENTOS ,RODUCIDOS OIGANICAMENTE
IEIIIDI1
REQUISITOS MrNIMOS DE INSPECCI6N Y MEDIDAS PRECAUTORIAS







y al establecimientosujetoal plan de inspecci6n.EI operadorque es objetode
inspecci6ndeberatambienpermitirelaccesoa laautoridadcompetente0 designaday
proporcionartodala informaci6necesariaefectosdela fiscalizaci6nporterceros.

































de certificaci6noficialu oficialmentereconocidodetermineel origen,naturalezay
cantidadesdetodaslasmateriasprimasadquiridas,y el usoquesehahechodetales
materiales;porotraparte,sedeberanmantenercuentasescritasy/odocumentalesde
la naturaleza,cantidady consignatariosde todoslos productosagrfcolasvendidos.






tiempoel ganadoy lascoloniasdeabejasdentrodelsistemay proporcionarastreo

















9. EI organismo0 autoridadde inspecci6noficialu oficialmentereconocidodebera
garantlzarlarealizaci6ndeunainspecci6nfisicacompletadelaunidad,por10menos




10. EI operadordeberapermitirque, a los efectosde la inspecci6n,la autoridadu
organismodecertificaci6ntengaaccesoa loslocalesdeproducci6ny almacenamiento 49
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alas otrasdisposicionesdeesteAnexo,quela inspecci6nrespectoa todaslasetapas
de producci6ny preparaci6n,hastala ventaal consumidor,aseguretantocomosea
tecnicamenteposible,que se puedarastrearal ganadoy los productospecuarios
desdelaunidaddeproducci6npecuaria,a 10largodesuelaboraci6ny cualquierotra
preparaci6n,y hastasuenvasadoy/oetiquetadofinal.
". Losproductosa losqueserefierela Secci6n1 de estasdirectricesque no sehallen
en el envasedestinadoal consumidorfinal deberantransportarsede modoque se













B. UNIDADES DE PREPARACI6N Y ENVASADO
12. Cuandounoperadormanejavariasunidadesdeproducci6nenlamismazona(cultivos

















































14. La autoridadcompetentepodraaceptarque animalescriadosde acuerdoalas











4. EI organismo0 autoridadde certificaci6noficialu oficialmentereconocidodebera
garantizarla reallzaci6ndeunainspecci6nflsicacompletadelaunidad,por10menos




5. EI operadordeberapermitirque, a los efectosde la inspecci6n,la autoridadu
organismodecertificaci6ntengaaccesoa launidadya losregistrosycuentas,as!como
105a documentosde apoyopertinentes.EI operadordeberaasimismoproporcionar
al organismodeinspecci6ncualquierinformaci6nqueseconsiderenecesariapara105
finesdela inspecci6n.
6. Losrequlsitosparael transporte specificadosen laSecci6n1deestasDirectriceson
aplicables.
7. Conrespectoal transportemencionadoenlaSecci6n1delaspresentesdirectrices,el
operadordeberacomprobar:
elcierredelpaquete0 envase,cuandoasiserequiera;
lapresenciadelasindicacionesmencionadasenelapartadoA.10delpresente
Anexo.EIresultadodeestaverificaci6nsemencionaexpllcitamenteenlos
informesa losqueserefiereelapartadoB.2.Siexistieralgunadudasabrela
posibilidad everificarelproductodeacuerdoconelsistemadeproducci6n
previstoenlaSecci6n6delaspresentesDirectrices,el productoencuesti6n
deberaponersea laventasinindicacionesquemencionenelmetodode
producci6norganica.
C. IMPORTACONES
Lospalsesimportadoresdebenlnestablecerrequisitosapropiadosparala inspecci6n
delosimportadoresy losproductosorganlcosimportados.
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